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oierno Giiíi 
C I R C U L A R 
Habiendo regresado a es la provin-
cia, coq esta fecha me hago cargo 
nuevamente del mando de la misma, 
cesando el limo. Sr. Presidente de 
la Diputación Provincial, D. Ramón 
Cañas del Río, que interinamente lo 
desempeñaba. . 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 10 de Enero de 1956. 
118 
El Gobernador Civi l , 
J . V. Barquero 
\ Delegaciórvtle Industria 
í de León 
I Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
del Ayuntamiento de Gorullón, do-
I miciiiado en el mismo, en solicitud 
de autorización para la eiectrifjca> 
ción de los pueblos de Hornija, Me-
lezna, Cadafresnas y Viariz con la 
construcción de cuatro centros de 
transformación, dos de 20 y otros dos 
de 15 KVA. y 10.000/220/127 voltios 
y líneas de alta tensión, y éumpiidos 
los trámites reglamentarios ordena-
dos en las disposiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
4. " Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones especiales de esta reso-
lución y en relación con la seguri-
dad pública, « a la forma especifica-
da en las disposiciones vigentes. 
5. a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de ía terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del acta 
de autor izac ión de íuncionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
. Meiaiii de Ésíenia 
d é l a provincia de LeÉ • 
Servicio del M m t m ie la M m m 
B t t a 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante el plazo de ocho días, a con-
tar del de la publicación en este 
BOLETÍN OFICIAL, se hallan expues-
tos al público los Padrones que gra-
van la riqueza rústica de los térmi-
nos municipales de Pajares de los 
Oteros y de Santa Elena de Jamuz. 
Podrán reclamar cuantos errores 
aparezcan en los nombres y apelli-
dos de los propietarios, así como las 
equivocaciones aritméticas que én 
ellos encuentren al determinar la 
Contribución y el cuarteo de las cuo-
tas. 
León, 9 de Enero de 1956.—El In-
geniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urries.—V.D B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, José de Juan y 
La§o- 116 
posterioridad obligado a solicitar de 
Autorizar al Ayuntamiento de Co-1 & Delegación Técnica de Restriccio-
rullón la construcción de los cen- nes de la Zona, la prestación del ser-
tros de transformación y líneas so-[vicio, acompañando a la solicitud 
licitadas. una copia del acta mencionada. 
Esta autorización se otorga de L a autorización del suminis tróse 
acuerdo con la Ley de 24 de No- concederá o no, de acuerdo con las 
víembre de 1939, con las condicio-| disponibilidades de energía del mo-
nes generales fijadas en la Norma 11! mento- . 
de la Orden Ministerial de 12 de 6.a Los elementos de la instala-
Septiembre del mismo año. y las ción proyectada serán de proceden-
especiales siguientes: cía nacional. J . , . 
„ , , • . u 7.a L a Administración dejara sm 
1. a E l plazo de puesta en marcha • „ • ^ . í efecto la presente autorización en será de doce meses contados a partirj . . T f ^ " " ^ V „taw.0 cualquier momento en que se com-
de la fecha de notificación al mtere- ^ . . . . . , u c ia i^Lí^ pruebe el incumplimiento de las con-
^o ^ . . i • ' J ^ * diciones impuestas o por inexactas 
2. a L a instalación de referencia " . r , , ; , , 
. , . „ i«e declaraciones en los datos que deben se ejecutará de acuerdo con las c a - , , , n J , . , nr,^„nAnv figurar en los documentos a que se racterísticas generales consignadas r » ^r¥Y1QC 9 a xr . a V lo 
. , T - ^ « UOOQ r en eren las normas I . y 5. de la en el proyecto que ha servido de base . . . . . . . , 10 / 0 
, 1 .. . . J i ^ „ « ^ í o « t í » Orden Ministerial de 12 de Septiem-
a la tramitación del expediente. * , inQn - ... • . . , 
autorizada la utili-ibre de 1939 y preceptos establecidos 
3.a Queda 
zación de la tensión nominal de 
10.000 voltios, en atepción a que las 
instalaciones proyectadas han de co-
nectarse con «Eléctricas Leonesas», 
en funcionamiento a esta tensión. 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 27 de Diciembre de 1955.— 
E l Ingeniero Jefe, P, D., Luis Tapia 
Nogués. ' 
105 Núm. 18.—244,75 ptas. 
m u DE OBRAS PDBUCAS Provincia de Ledn 
PERMISOS DE C O N D U C C I O N 
R E L A C I O N de los permisos de conduccian espedidos por esta Jefatnra durante el pasado mes deNoviembre de 1955. 
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N O M B R E S 
Amado Cancelo García . . . . 
Francisco-Servasio Waldo Fon-
tanilla Pernas. . . . . . . . . . . 
Quirino Marcos Alvarez... 
Luis Arias Martínez 
Albino Cortés F a r i ñ a s . . . . . 
Aurelio Zafra Gómez... . 
Francisco Martín Sánchez. 
Luis-Mariano Llamas Bautista 
Alejandro Alonso Alonso ^ 
Manuel Salguero López 
Tosús Alvarez Rodríguez. 
Benito Pérez Alvarez 
Regino Manuel Suárez Pérez. , 
Adriano Martínez Melón 
Manuel Julián Ramos Díaz . . . , 
Silverio Carrera Alonso. . . . . . . 
Cantidio García Barrios... . . . . . 
Victoriano-Federico-Miguel To 
ral de la Fuente . . . . . . . . . . . . . 
Antonio Zapíco Silván 
Vicente Alonso Fernández . . . . 
Delfino González R u i z , . . . . . . . 
Gonzalo HermeneUiido Tagarro Alonso •. 
Laureano López G a r c í a . . . . 
Leónides Andrés Sandoval.. 
Marcelo García Miguélez. . . . 
Ramón Villadangos González. 
Florencio Fernández Diez,. . . . . 
Isidro Sánchez Franganillo.... 
Emilio Robles G o r d ó n . . . . . . . . . 
Fernando-Angel Diez Guerra . 
Manuel García Alvarez.. 
Seraíín López Gonzá lez . , . . . . . . 
Pablq-Tesús García de Célis. . . , 
Segundo Alvarez Carballo... . 
Donato Fresco G o n z á l e z . . . . . . 
Aquilino Arlas Suárez 
Avelino Blanco García 
Wenceslao Vega L á i z . . . . . . . . . 
Mariano Sánchez-Bruneía C a s a d o . . . . . 
Cipriano Barragán Franco 
Antolín González Domínguez.. 
Felipe González Carballada... 
í osé-María Rivas Alonso . . . . . . 
José González R u b i o . . . . . . . . . 
íesús Laureano Berjón Diez, . . . 
Florentino Pascual Alonso .. . . 
Pedro Alvarez Fernández . . . . . . 
Pedro González Jara 
Manuel Urones Martín 
José Fernández V á z q u e z . . . . . . 
Fernando Villagrá Moneada.. 
Victorino-Antonio González Mart ínez . . 
Tomás Hernández Hernández.. 
N O M B R E S 
Del padre 
Rogelio . . . 
Cipriano.... 
Lorenzo.... 
Angel 
Petronilo. 
íoaquín. . 
Luci lo. . . . 
Telesforo.. 
Arsenio 
Eduardo... 
Amadeo..., 
Ensebio . . . 
Bernardino. 
Avelino . . . , 
Manuel.. . . . 
Cecilio-Sixto 
Alejandro..-. 
Pedro . . . . . . 
Epifanio.... 
Cipriano.... 
Laureano... 
Jacinto...... 
Santos 
Vicente..... 
Vicente..... 
Isidro 
Teodoro.... 
[acinto... . . . 
Florentino.. 
Se ra f ín . . . . . 
Angel.. . . . ¡ . 
Toribio..... . 
Ambrosio,.. 
Gerardo.... 
Paulino,.... 
Wenceslao.. 
Gerardo... r 
Marcelino.. 
Anto l ín . . . . . 
Felipe. . . . . 
A n d r é s . . . . . 
Otilio.. . . . . . 
Eladio. 
Víctor .. 
[ o s é . . . . . . . . 
Tomás . . . . . . 
Manuel. . . . . 
Ave l ino . . . . 
Santos...... 
Antonio 
Tomás 
De la madre 
Aurora. . . . . . 
Victorina... 
Marina . . . . 
Felicidad.. 
esusa . . . . 
María 
Victoria . . . 
Mariana.... 
María . . . . 
Isabel . . . . . 
Emiliana... 
Petronila... 
Manuela... 
Casilda. . . 
Hermosinda 
Laureana... 
Encarnación 
Herminia... 
Laura.. 
M,a Angeles 
Teresa...... 
Ana. 
Filomena... 
Guadalupe., 
Basilisa. . . . . 
Felicidad... 
Felipa.. ' . . . . 
Consuelo.... 
Victorina. 
Catalina . . . . 
Carolina.. , . 
Eudosia . . . . 
P i l a r . . . . . . . 
María . . . . . 
Isabel . . . . . . 
Serafina .«. 
Amparo 
Elena . . . . . . 
María 
Aurora . . . . . 
Tosefa . . . . . , 
Asunción.. . 
Guadalupe.. 
Hortensia... 
F lo ra , . . . . , , 
Victoriana.. 
María . . . . . . 
Luisa, 
Visitación.. 
Consuelq.íi. 
L u c í a . . . . . . . 
María 
Simona... V. 
NACIMIENTO 
Día MES 
Septiembre. 
Mayo 
Febrero... 
Enero 
Junio.. . . . . 
Abril , 
Agosto 
Diciembre. 
junio. , 
Diciembre.. 
Enero 
Marzo 
j u l i o . . . . . . . . 
Marzo. . . . . . 
Octubre.... 
A b r i l . . . . . . . . 
Agosto. . . . . 
Afio 
Tul io . . . . . . . 
Septiembre 
Tulio.. 
Octubre . . . 
Diciembre. 
Mayo. . . . . . . 
Febrero... 
Mayo,, v . . , 
Diciembre.. 
Noviembre.. 
Diciembre.. 
Diciembre.. 
Febrero . . . 
Septiembre, 
Marzo. . . . . . 
Junio. . . . . . . 
Febrero..... 
Octubre . . . , 
A b r i l . . . . . . . 
Enero , . . . . 
Julio 
Abr i l . 
jump. 
Diciembre.. 
junio. 
Noviembre. 
Mayo . . . . . . 
Julio.. 
Septiembre., 
Noviembre,, 
Agosto. . . . . 
Diciembre.. 
Octubre..... 
Mayo... . . . , 
Octubre . . . . 
A b r i l . . 
1934 
W32 
1932 
1929 
1914 
1934 
1924 
1922 
1920 
1935 
1932 
1936 
1922 
1929 
1932 
1932 
1904 
1909 
1932 
1912 
1926 
1935 
1932 
1932 
1934 
1927 
1931 
1922 
1924 
1924 
1921 
1927 
1935 
1931 
1933 
1912 
1916 
1933 
1921 
1930 
1934 
1927 
1935 
1937 
1923 
1932 
1931 
J931 
1930 
1924 
1929 
1929 
1931 
L U G A R 
S. Miguel de Escalada 
La B a ñ e z a . . . . . . 
Valdemorilla.... 
Rodanilla 
La Grada 
Valencia, 
La Bañeza 
Alto Songo 
Valencia D. Juan 
León 
Valdeárcos , . . . . . 
Ca r r i zo . . . . . . . . . 
La Riera. . . . . . . 
Valdesamario... 
La Bañeza 
Val de S. Román 
Cubillas de los Hieres 
La Bañeza. . . . . 
St'Gruz'del Monte 
León , . . . . . . 
Idem. 
Astorga. 
León 
Riosequinor...... 
Vilianueva de famuz.. 
Fojedo.. 
Coreos 
León 
Ambasagnas Curueño. 
adrid . . . . 
Piedraíita de Babia. . 
Sobredo. 
Navatejera. Í . . . . 
Vega del Castillo 
La Milla del Páramo.. 
Sama de Langreo 
iVlieres, 
Trobaio del Camino.. . 
Maceda. . . . . . . . . 
León c . . 
fillafranca del Bierzo. 
Albarelles 
Vega de Magaz. 
Vi l l ager . . . , , . . . . 
León.. 
Villapeceñil . . . . . 
ü r r i a . . . . . . . . . . . . 
Aravaca 
Moraleja del Vino 
Orense 
Orbo. . . . . . . . . . 
ion de la Vega ... 
León. 
ProvincÍR 
León, 
León. 
Idem. 
Idem. 
Orense. 
Valencia. 
León. 
La Haya Oriente. 
León. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Madrid. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Oviedo. 
Idem . -
León, 
Orense. 
León. 
Idem. 
Orense. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Oviedo, 
Madrid. 
Zamora, 
Oré'náe. 
Falencia. 
León. 
Idem, 
León, 5 de Diciembre de 1955.—El Ingeniero Jefe, Pío Linares", 5210 
idilDistrastún iDDiclDa! 
Ayuntamiento de 
. Sabero 
E n cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 27 (ap, VIII) , 42 y 
enunciado d) del artículo 2.° del E s -
tatuto de recaudación de 29 de Di-
ciembre de 1948, en concordancia 
con el artículo 714 de la Ley de Ré-
gimen Local de 16 de Diciembre 
de 1950, vengo en dar a conocer la 
las Autoridades todas y Sr. Registra-
dor de la propiedad del partido, el 
nombramiento de Agente Ejecutivo 
de este Ayuntamiento a favor de don 
José Luis Nieto Alba, vecino de 
León. , 
Sabero, 28 de Diciembre de 1955 
— E l Alcalde, M. Torrecilla. 5564 
Ayuntamiento de 
Sobrado 
Se halla de manifiesto al público 
en la Secretaríá de este Ayuntamien-
to, y por eí plazo regiamentario, para 
oir reclamaciones, los padrones de 
los arbitrios provinciales para los 
ejercicios de 1954 y 1955. 
Sobrado, 26 de Diciembre de 1955.-
E l Alcalde, Alfredo Gómez. 11 
8 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, el 
padrón para la exacción del arbitrio 
municipal sobre la riqueza Rústica 
y Pecuaria para el ejercicio de 1956, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 
puedan examinarlo los interesados y 
formular reclamaciones. 
Berlanga del Bierzo 
Castrocontrigo 
32 
27 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, el padrón del arbitrio sobre 
la riqueza Urbana para el año 1956, 
{permanecerá expuesto al público en a Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Castrocontrigo 26 
Berlanga del Bierzo 32 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
ípara oir reclamaciones. -
Villaobispo de Otero 
Vega de Infanzones 
33 
43 
Habiéndose confeccionado por los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, el padrón para pago del ar-
bitrio sobre la riqueza provincial, en 
sus conceptos de agricultura y gana-
dería, pa>a los años de 1954 y 1955, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría municipal, por el plazo de 
diez días, para oír reclamaciones. 
Berlanga del Bierzo 31 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan las 
listas de Familias Pobres con ders-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
;tica gratuita para el año 1956, se ex-
ponen al público en la Secretaría 
respectiva, por espacio de quince 
días, para oir reclamaciones, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
íguna. 
Villaobispo de Otero 33 
Gubillas de los Oteros 34 
Cimanes de la Vega ^ 100 
Ayuntamiento de 
L a Antigua 
Desconociéndose el paradero del 
*nozo Pausilipo Ramón González 
berreras, hijo de Andrés y Puriñca-
icSft' perteneciente al reemplazo de 
ly&by cupo de este Ayuntamiento, 
se le cita por medio del presente a 
los efectos de que comparezca en 
esta Casa Consistorial a los .actos de 
cierre definitivo y declaración de 
soldados que tendrán lugar los días 
12 de Febrero y 19 de dicho mes, 
bajo apercibimiento de ho verificar-
lo por sí o debidamente representa-
do, será declarado prófugo, parán-
dole el perjuicio a que hubiere lugar. 
L a Antigua, 5 de Enero de 1956.— 
E l Alcalde, Fáblo Calvo. 99 
Entidades menores 
Junta vecinal de Castromudarra 
E n cumplimiento y a efecto de lo 
determinado en los artículos 2 (letra 
d); 27-apartado VIII y 42 del Estatuto 
de Recaudación de 29 de Diciembre 
de 1945 en relación con los números 
124, 705 y 714 de la Ley de Régimen 
Local de 16 de Diciembre de 1950, 
vengo en dar a conocer a las Autori-
dades y Contribuyentes el nombra-
miento de Recaudador de esta Junta 
recaído en D. Leandro Nieto Peña, 
quien tendrá como auxiliares a don 
Julio, D. Antonio, D. Leandro y don 
José María Nieto Alba, vecinos de 
León. 
Castromudarra, 30 de Diciembre 
de 1955.— E l Presidente de la Junta, 
Máximo Villafañe. 64 
A los efectos de oir reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
íormados por las Juntas veciDales 
que se expresan. 
Presupuesto para 1956: 
Villasimpliz 
Villiguer 
Castrocontrigo 
Cuentas del ejercicio de 1955: 
San Miguel de Escalada / 
74 
93 
111 
78 
Junta vecinal de Viltavidel 
E l repartimiento ordinario forma-
do para su examen y aprobación por 
los Contribuyentes, que se anuncia 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia de fecha 29 del corriente mes 
de Diciembre, es el correspondiente 
al añode 1956 y no el de 1955, como 
por confusión se consigna en el mis-
mo. ^ . . , , 
Villavidel, 31 de Diciembre de 
1^55.—El Presidente, Aquilino Mar-
cos, 29 
Junta vecinal de Palazaelo de Torio 
E n cumplimiento y a efecto de Ip 
determinado en los artículos 2, d) 
27 apartado VIII y 42 del vigente Es 
tatulo de Recaudación en relación 
con los números 124, 705 y 714 de la 
Ley de Régimen Local, vengo a dar 
a conocer a todas las Autoridades, 
contribuyentes, así como al 1Sr. Re-
gistrador de la Propiedad del parti-
do, el nombramiento de Recauda-
dor de esta Entidad, a favor de don 
José Luis Nieto Alba, vecino de León. 
L o que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Palazuelo, 30 de Diciembre de 
1955.—El Presidente de la Junta, Ma-
nuel Bandera. 5565 
Aúrátíracíón de justicia 
Juzgado Municipal número 1 
de León 
Don Mariano Velasen de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en él juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero doscientos cuarenta y uno de 
mil novecientos cincuenta y cinco, 
a que me referiré, recayó la senten-
cia y encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
«Sentehcia.-En la ciudad de León, 
a diecinueve de Diciembre de mil 
novecientos cincuenta y cinco. Visto 
por el Sr. D. Fernando Domínguez 
Berrueta y Carraffa, Juez Municipal 
número uno de esta ciudad, el pre-
sente juicio de faltas, siendo partes 
el Sr. Fiscal Municipal; y denun-
ciante la . R E N F E , representada por el 
Procurador D José Muñiz Alique, 
y denunciad9 Manuel Buy Alcalde, 
de 20 años, soltero, jornalero, hijo 
de Manuel y de Ramona, natural de 
Boiro (La Coruña) y vecino de Gi-
jón, cuyo actual paradero se desco-
noce, por supuesta falta de estafa, y 
Fallo: Que debo condenar y con-
denar y condeno al denunciado Ma-
nuel Buy Alcalde, como autor res-
ponsable de la falta de estafa del 
número tercero del articulo 587 sin 
la concurrencia de circunstancia 
modificativa de su responsabilidad 
criminal, a la pena d i dos días de 
arresto menor, con abono de la pri-
sión preventiva sufrida, con lo cual 
se declara extinguida, a que indem-
nice a la R E N F E en la cantidad de 
setenta y seis pesetas con sesenta 
céntimos, y al pago de las costas 
procesales. Así por esta mi sentencia 
definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo».—Firmado: 
Fernando Domínguez - Berrueta.— 
Rubricado. 
Y para que conste, y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia para que sirva de notificación en 
legal forma, al denunciado Manuel 
Buy Alcalde, cuyo actual paradero 
se desconoce, expido, firmo y sello 
el presente en la ciudad de León a 
diecinueve de Diciembre de mil no-
vecientos cincuenta y cinco,—El Se-
cretario, Mariano Velasco. V.0 B.0: E l 
Juez Municipal núm, uno, Fernando 
DomÍDguez-Berrueta. 5516 
Juzgado Municipal de Pon ferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de la 
ciudad de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas a 
que se hará mérito, recayó la sen 
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal si 
guiente: 
Sentencia. —Ponferrada a 10 de Di-
ciembre 1955. Vistos por el Sr. D. Pa-
ciano Barrio Nogueira, Juez Munici-
pal de la misma y su Comarca Judi-
cial, los precedentes autos de juicio 
verbal de faltas núm. 315 de 1955, 
seguidos a instancia del Ministerio 
Fiscal, y entre partes: como perjudi-
cada lá Empresa National de Elec-
tricidad, S. A., Central Térmica de 
Compostilla de esta ciudad* y como 
denunciados, Guillermo Alonso Al-
varez y Manuel Maclas González, 
solteros, mayores de edad, electricis-
tas y vecinos de esta población, so-
bre hurtos, y siendo parte el referido 
Ministerio Fiscal representando a la 
acción pública, y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a ios acusados Guillermo Alon-
so Alvarez y Manuel Maclas Gonzá-
lez, como„ autores con una circuns-
tancia de agravación de una falta de 
hurto, a la plena a cada uno de quin-
ce días de arresto menor que cum-
plirán en la prisión correspondiente, 
e indemnización conjunta y solida-
ria entre ambos de ciento cuarenta 
pesetas a la Empresa Nacional de 
Electricidad, S. A., por el cobre hur-
tado no recuperado; y a Guillermo 
Alonso Alvarez, como autor de otra 
falta de hurto a otra pena (por tener 
la misma agravante) de quince días 
de arresto menor a cumplir en la 
misma forma, quedando en libre 
propiedad de la Empresa perjudica-
da el interruptor que depositado 
obra ya en su poder, e imponiéndo-
lés las costas procesales por terceras 
partes en razón a las faltas come-
tidas. 
Y para que conste y sirva de noti 
flcación en forma al condenado Ma-
nuel Maclas González que se encuen-
tra en paradero ignorado, expido la 
presente en Ponferrada a 14 de Di-
ciembre de 1955,-—L. Alvarez. 5458 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 282 de 1955, a que se hará mé-
rito, recayó la sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son 
del tenor'l^terai siguiente: 
«Sentendk.—En la ciudad de Pon-
ferrada a 29 de Noviembre de 1955. 
E l Sr. D. Páciano Barrio Nogueira, 
Juez Municipal de esta población, 
ha visto los presentes autos de juicio 
verbal de faltas seguidos a atestado 
de ía Policía contra Ascensión del 
Puerto Barba, Josefa Martínez Mari-
ñas y Luisa Moldes Rodríguez, ma-
yores de edad, casadas, sus labores, 
y vecinas de Ponferrada, L a Placa, 
sobre lesiones y maltratos mutuos, y 
en cuyo juicio es también parte el 
Sr. Fiscal Municipal en representa-
ción del Ministerio Público, y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a las acusadas Ascensión del 
Puerto Barba y Josefa Martínez Ma-
rifias, como autoras de lesiones, a 
sendas penas de dos días de arresto 
menor en su domicilio, y a que in-
demnicen en diez pesetas por cada 
día de impedida para el trabajo a 
Luisa Moldes, y paguen los gastos 
médico - farmacéuticos, conjunta y 
Solidariamente; y a Luisa Moldes 
Rodríguéz, a cincuenta pesetas de 
multa y costas por iguales partes 
entre las tres, sin responsabilidad 
alguna para otras personas por no, 
aparecer culpables. Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Firmado: Paciano Barrio.— 
Rubricado y sellado». 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación a la lesionada y condenada 
Luisa Moldes Rodríguez, actualmen-
te en ignorado paradero, expido la 
presente cédula para su publicación 
en él BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia en Ponferrada a 5 de Diciembre 
de 1955.-L. Alvarez. 5459 
o o ' • :• , . - -
Habiendo sido canceladas por la 
Sucursal del Banco de BiíbaQ en 
esta ciudad, las responsabilidades 
derivadas del expediente de apremio 
que se seguíá en este Juzgado con el 
número 14-1955, se deja sin efecto la 
subasta del camión marca «Lancia», 
matrícula M-96.100, anunciada para 
el día 14 de Enero próximo, por 
edicto inserto en'el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia núm. 286, corres-
pondiente al día 23 del actual; ha-
biendo hecho constar la citada en-
tidad bancaria, por vía de aclaración 
al anuncio de subasta, que verifica-
ba el pago por cuenta de D, Luis 
Santos Pintado, usuario del vehícu-
lo reseñado, y como tal, único res-
ponsable de la multa gubernativa 
origen del expediepte de apremio; 
sin que por la imposición de tal 
sanción alcanzara responsabilidad 
alguna a D. Nicanor Fernández T r i -
gales, propietario anterior de suso-
dicho camión. 
Ponferrada, 31 de Diciembre de 
1955.—El Juez Municipal, Paciano 
Barrios, 
85 Núm. 17—43,90 ptas. 
Anulación de requisitorias 
E l Juzgado Comarcal de Bembi-
bre del Bierzo, deja sin efecto la re-
quisitoria publicada en este BOLETÍN 
con fecha seis del actual, para la 
busca y detención del penado Da 
niel González Juárez, de 39 años de 
edad, casado, domiciliado última-
mente en Ponferrada, procedente de 
juicio de faltas núm, 71 de 1955, so-
bre estafa, ya que dicho sujeto ha 
sido habido. 
Bembibre del Bierzo a veintiuno 
de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y cinco.—El Secretario, 
P. H., Tomás Rodríguez. 5416 
Por la presente que se expide en 
méritos de lo acordado carta-orden 
de la Superioridad, dimanante de 
sumario núm. 124 de 1954, sobre 
hurto, se anula y deja sin efecto la 
requisitoria librada, y publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de fecha 21 de Agosto de 1954, para 
la busca y captura del procesado 
Justo Vázquez Canal, por haber sido, 
habido, y absue|tp por sentencia de 
29 dé Abril del pasado año. 
León, 4 de Enero dé 1956.-El Se-
cretario, (ilegible), 69 
Haílstralnra de Trábalo de Seíovla 
Cédala de citación 
Por el presente, §e hace saber que 
en esta Magistratura de Trabajo sita 
esta diudad en la calle de Cronista 
Lecea, núm. 1 -1.°, se tramitan autos 
(expediente núm. 163 de 1955) sohre 
reclamación de Prestaciones de Nup-
cialidad y Natalidad, a instancia de 
Alberto Heredero Herranz, con do-
micilio en esta capital, calle del 
Cerrillo núm. 13, contra Miguel Ca-
llejo Madéruelo, Jesús Callejo Madé-
ruelo, Cecilia Callejo Madéruelo^ é 
Ildefonso Callejo Madéruelo, los tres 
priraerós también con domicilio en 
esta capital, calle Daoiz núm. 2 y Ca-
rretas núm. 7, y el último de ellos 
con domicilio desconocido, siendo 
su última residencia en León, y acor-
dado por providencia de esta fecha 
su citación para que comparezca en 
esta Magistratura el día 17 de Enero 
de 1956 y hora de las 10 de su ma-
ñana, para celebrar acto de concilia-
ción y de no haber avenencia, se-
guidamente el de juicio, actos seña-
lados para dicha fecha, debiendo 
concurrir con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, ha-
ciéndole saber la comparecencia del 
actor asistido de Letrado que le re-
presente y defienda, y que los actos 
no se suspenderán por falta injusti-
ficada de las partes, previniéndole 
que de. no comparecer le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho,. 
Y para que sirva de citación al 
demandado Ildefonso Callejo Madé-
ruelo, y para su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
León y de esta de Segovia, teniendo 
su últ imo domicilio en la primera 
de las citadas, expido el presente en 
Segovia a dieciséis de Diciembre de 
rail novecientos cincuenta y cinco.--
E l Secretario, (ilegible). 18 
Imprenta de la Diputación Provincial 
